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Palabras del Comité Editorial 
 
Con gran satisfacción presentamos en este Número Especial de Revista Tesis, la 
reedición del primer número de la revista, publicada en el año 2008 en versión papel. 
Con motivo de la inclusión de la revista en el sistema OJS, proyecto para la edición de 
revistas científicas en formato electrónico, hemos decidido incorporar el Nº 1 de Tesis 
para que todos puedan tener acceso a la misma. Tal como se ha mantenido hasta ahora, 
en este número se presentan, en una primera parte,  artículos elaborados  a partir de los 
Trabajos Finales de Licenciatura (TFL) y, en una segunda parte, artículos 
metodológicos elaborados por docentes de la Facultad de Psicología, con el objetivo de 
ayudar a los alumnos que se encuentran en el tramo final de su carrera. 
En el año 2008, el Comité Editorial de la revista estuvo conformado por: la Lic. 
Ana María Alderete, el Dr. Julián Marino Dávolos, el Dr. Juan Carlos Godoy y las 
entonces estudiantes Virginia Shapoff y Agostina Ventre. 
Esperamos disfruten esta reedición del que fue el primer número de Revista 
Tesis. 
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